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Trecerea de la viața intrauterină la cea extrauterină este o adaptare fiziologică complexă. Cele mai frecvente probleme 
de adaptare sunt prezente la născuții prematuri și la cei la termen născuți prin operație cezariană. Operația cezariană 
efectuată la cererea mamei (în absența indicațiilor materne sau fetale) crește riscul de spitalizare prelungită, poate 
provoca probleme de respirație la copii și crește riscul de complicații într-o sarcină ulterioară. De asemenea, alăptarea 
este întârziată la copiii născuți prin cezariană. Beneficiile nașterii prin cezariană sunt pe termen scurt: mai puține 
complicații chirurgicale, risc scăzut de sângerare și absența incontinenței urinare. Există autori care susțin că nașterea 
prin cezariană efectuată la cererea mamei, precum și nașterea prin cezariană de urgență sunt asociate cu un risc ridicat 
de morbiditate atât pentru mamă cât și pentru făt.
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The transition from intrauterine to extrauterine life is a complex physiological adaptation. The preterm and the term 
infants delivered by caesarean section have the most adjustment problems. Caesarean section performed at the request 
of the mother (in the absence of maternal or fetal indications) increase the risk of prolonged hospitalization, can cause 
breathing problems in children and increases the risk of complications in a subsequent pregnancy. Also, in children 
born by caesarean section breastfeeding is delayed. The benefits of birth by caesarean are for short term: fewer surgical 
complications, low risk of bleeding, and absence of urinary incontinence. Birth by caesarean section performed at the 
request of the mother, as well as emergency caesarean delivery is associated with a high morbidity risk to both mother 
and fetus according to some authors.
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